編集後記、奥付 by unknown
本
誌
第
七
号
を
ご
高
肱
に
供
し
ま
す
°
節
単
な
批
評
な
り
、
お
寄
せ
下
さ
れ
ば
非
常
に
幸
い
で
す
°
x
 
今
号
は
、
原
稿
の
集
ま
り
も
、
例
に
よ
っ
て
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
年
度
末
印
刷
所
繁
忙
期
に
加
え
て
、
学
内
異
常
事
態
の
発
生
が
あ
り
、
こ
れ
が
発
行
遅
延
の
最
大
原
因
と
な
り
ま
し
た
°
x
 
な
お
か
つ
、
昨
秋
以
来
、
私
大
図
術
館
協
会
報
・
古
俳
苫
展
目
録
・
中
国
画
像
展
栞
•
利
用
案
内
・
再
び
私
大
図
書
館
協
会
報
・
イ
ェ
イ
ツ
展
目
録
・
衣
笠
詩
文
廂
展
目
録
・
年
間
業
務
報
告
•
月
々
の
月
報
・
叩
邸
文
目
録
カー
ド
排
列
下
準
備
な
ど
、
こ
の
夏
に
か
け
て
い
ろ
い
ろ
と
編
集
関
係
の
仕
事
が
相
次
ぎ
、
例
年
と
ま
た
同
様
な
状
況
と
な
り
ま
し
た
°
x
 
つ
い
て
、
発
行
遅
延
の
こ
と
、
ご
諒
察
願
い
た
く
存
じ
ま
す
°
な
お
、
今
号
に
か
ぎ
り
、
発
行
日
付
を
一
―
―
月
と
い
た
し
ま
し
た
が
、
次
号
か
ら
は
、
再
び
十
二
月
発
行
に
戻
す
予
定
で
あ
り
ま
す
°
x
 
目
次
に
み
ら
れ
ま
す
と
お
り
、
今
号
の
内
容
も
な
か
な
か
バ
ラ
エ
テ
ィ
既
か
に
挫
え
ら
れ
た
と
自
茂
し
た
い
と
こ
ろ
で
す
が
、
つ
い
て
は
、
ご
執
筆
、
ご
協
力
を
お
願
い
申
し
上
げ
た
諸
先
生
に
、
ま
た
館
員
諸
氏
に
厚
く
お
礼
を
申
し
上
緬
集
後
記
げ
る
次
第
で
す
°x
 
本
誌
も
す
で
に
七
号
°
創
刊
号
以
来
収
載
さ
れ
た
論
説
諸
研
究
は
お
び
た
だ
し
い
数
で
す
が
、
そ
の
―
つ
ひ
と
つ
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
執
筆
者
の
切
実
な
願
望
と
熱
気
が
こ
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
思
え
ば
、
本
誌
が
、
も
は
や
軽
々
に
は
そ
の
前
進
を
押
し
と
ど
め
え
な
い
、
歴
史
的
な
生
命
体
に
ま
で
発
展
し
て
い
る
こ
と
を
、
改
め
て
認
識
す
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
x
 
次
号
以
下
を
、
ま
す
ま
す
精
気
あ
る
も
の
に
発
展
せ
し
め
う
る
か
否
か
は
、
か
か
っ
て
館
員
‘
諸
氏
の
気
塊
に
依
存
す
る
こ
と
と
な
り
ま
す
。
高
度
な
図
忠
館
奉
仕
の
実
に
つ
な
が
る
も
の
と
し
て
、
す
ぐ
れ
た
研
究
へ
の
献
身
を
期
待
い
た
し
ま
す
。
（
角
田
俊
雄
）
今
号
に
は
、
三
段
も
の
、
二
頁
も
の
な
ど
を
加
え
て
、
多
少
趣
き
を
変
え
て
み
ま
し
た
が
、
親
し
み
や
す
い
感
じ
が
あ
ら
わ
れ
て
い
れ
ば
幸
い
で
す
°
x
 
編
集
者
の
仕
事
に
、
文
法
的
文
章
点
検
・
誤
字
脱
字
補
訂
•
か
な
づ
か
い
補
正
•
平
が
な
漢
字
混
乱
使
用
の
統
一
な
ど
が
あ
り
ま
す
が
、
今
日
は
、
こ
れ
が
案
外
時
間
を
要
す
る
仕
事
と
な
っ
て
お
り
ま
す
°x
 
本
誌
で
は
、
こ
こ
一
、
二
号
、
す
べ
て
節
者
衷
任
と
し
て
、
こ
の
作
業
は
や
ら
な
い
こ
と
に
な
早
稲
田
大
学
図
密
館
紀
要
第
七
号
昭
和
四
十
一
年
三
月
二
十
日
発
行
角
田
俊
編
集
兼
発
行
人
印
刷
所
紐
贔
調
度
課
印
刷
所
早
稲
田
大
学
図
書
館
発
行
所
雄
っ
て
い
ま
し
た
が
、
今
号
で
は
、
時
間
の
許
す
か
ぎ
り
は
賂
え
て
み
ま
し
た
°
x
 
私
大
図
苦
館
協
会
報
が
本
館
の
当
番
と
な
り
四
五
•
四
六
号
を
す
で
に
手
が
け
ま
し
た
が
、
本
誌
と
あ
わ
せ
て
感
じ
ま
し
た
こ
と
は
、
せ
め
て
図
愈
館
人
ぐ
ら
い
は
、
編
集
者
•
印
刷
所
泣
か
せ
で
な
い
完
全
原
稿
を
回
し
て
く
れ
る
よ
う
に
な
ら
な
い
も
の
か
な
、
と
い
う
こ
と
で
す
°
x
 
朝
日
新
聞
で
は
、
す
べ
て
「
耕
上
げ
、
当
る
」
式
で
あ
り
、
そ
の
他
で
は
、
「
和
み
上
げ
、
当
た
る
」
式
で
あ
る
こ
と
0
日
刊
紙
で
あ
る
た
め
、
こ
の
こ
と
が
、
児
童
や
諸
外
国
人
に
与
え
る
混
乱
的
影
響
は
相
当
な
も
の
で
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
°
x
 
先
般
、
本
館
の
佐
々
木
館
長
が
、
新
国
語
審
談
会
の
委
員
に
な
ら
れ
ま
し
た
が
、
新
審
談
会
に
、
な
ん
と
か
よ
い
線
を
打
ち
出
し
て
も
ら
い
た
い
と
、
衷
心
希
求
し
な
い
で
は
お
ら
れ
ま
せ
ん°
（
茂
木
器
秀
）
-192-
